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大暴院拳生盤皐士 岸 本 秀雄
Welches Medium, Aqua destillata oder 0,85oroz. 
NaCl・L凸sung,ist fir die H町stelu均．
des Koktigens vorzuziehen ? 
Von 
Dr. H. Kisimoto. 
〔Ausdem Laboratorium d. Kais. Chir. Universit呈tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata)J 
I. Mitteilung. 
Der Vergleich der Aqua destillata mit der physiologischen Kochsalz!Osung als des l¥Iediums 
C des Ko~tigens; u.z. im Lichte der bei der Salbenimmunisierung in der・ Haut ausgelosten 
OpSoninmenge. 
I. Mitteilung. 
Der Vergleich・ der Aqua <lestilata mit der physiologischen Kochsalzlosung als des Mediums 
des Koktigens; u.z. im Lichte der provisorisd1en Opsoninmenge im Blute bei der Salbenimmuni-
s1erung. 
II. Mitteilung. 
Der Vergleich der Aqua destillata mit der physiologischen Kochsalz!Osung als des C¥Iediums 
des Koktigens; u.z. im Lichte der mobilisierten Opsoninmenge im Blute am lOthten Tage nach 
der Salbenimmunisierung. 
Zusammenfassung. 
1. Die in cler salbenimmunisierten Haut nach 24 Stunden ad maximum ausgelOsten Op-
soninmengen verl】ieltensich zu einander wie 100 : 180, fals das Medium des Staphylokokken-
Koktigens ceteris paribus entweder Aqu且 clestilataoder 0,85proz. NaCl・Losufigwar. 
2. Die gleich nach der Salbenimmunisierung am 10. Tage ad maximum im Blute nach・ 
gewiesenen provisorischen Opsoninmengen verhielten sich dabei zu einander wie 100 : 158. 
3. Die am 1003ten Tage nach der Salbenimmunisierung auf die i. v. Invasion d :r homologen 
Materia morbi am 7. Tage ad maximum im Blute mobilisie巾 nOpsoninme噌en,durch die der 
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Grad der erworbenen allgemeinen Immunitat verglichen werden kann, verhielt~n sich dabei zu 
einander wie 100 : 151. 
4. Du h d吐 Vo町 wahn
I~munogens) an immur】ogenenSubstailzen ein betrachtlich grosserer ist, fals das Mediuf!l an~tatt 
der. Aqua destillata 0,85proz. NaCl・Losungist, ein Verhalten, das ja auch .bei der Herstellung 

























2) 同上，告書71-'72頁及ピ石本義憲， Mitwelchem Bestandteile des Anti~ens ist die Impe~inwit~un.g 
V帥 U時 n?Central bl. f. Bakt. I. Abt. Orig.前.101, 192'7, s. 420.及ぜ山本宗三車I,Lイムベヂシ可作
用ハ細菌性抗原中ノ如何ナル構成附子＝腸λルカ，東京皆準曾雑誌，第41巻，官事S鋭〈昭和12年8月初日）。
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自~i記 2）ニ示シダル蒸館Jk.煮沸発疫元ノ一部ヲ37。C 乃至40°C ニ加温シツツ吸引装置＝連絡
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’61表蒸館水乃至0.85%食車水ヲ2毒液ト鑓セル煮沸免疫元ヲ以テ24時間軟膏兎袋ヲ行
ハレ9ル家兎局所皮膚内E量生Lオフ・ソ ＝－ ~ ·1 ノ比較 (3頭平均健）
IE出液ヲ得~）レ可検皮膚 喰 首 予 Lオフ・ソ＝日・I：完7・疫ソ元墨＝働守格レL茸・係数 e ?:. ~量
健 常 無兎 疫 皮 膚 10.5 15.5 26.0 I.00 一
蒸餅水草軟膏皮膚 12.5 民人17.0 29.5 1.13 ・：ν 
食 ¥l!I.水翠軟膏皮膚 12.7 17.5 30.2 1.16 
蒸繍水煮沸克疫元軟膏皮膚 16.2 22.8 39.0 1.50 0.37 
1/2濃縮蒸得水煮古事免疫元軟膏皮膚 21.0 30.0 51.0 1.96 0.83 
伺上免疫元1/2合有軟膏皮膚 20.4 29.6 50.0 1.92 0.79 




















































完疫元軟膏ノ種類 喰 菌 子 J ~オフソ＝ン時血rj• ~オフソ＝ン、｜有加率
食担水煮古事免疫元軟膏 9.5 12.6 22.l 0.92 1.00 
1A'.術水煮沸免疫元軟膏 11.0 14.0 25.0 1.05 1.00 
1/2浪縮蒸術水煮沸免疫元軟膏 9.1 12圃O 21.1 0.88 1.00 
同上克疫禿1/2合有軟膏 8.'l 11.9 20.6 0.86 1.00 、
無兎疫健 常 家 兎 10.0 13.8 23.8 1.00 1.00 
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第2表各種免疫元軟膏貼用後4日白血清ノ抗策昔日薗1雀喰菌作用（3頭平均値）
完疫元軟脊ノ積類 喰 首 f c ｜血中Lオ7・:I.：.ン1＇＝ン守係飲 I＇瞥 u 加率
食腹水煮沸免疫元軟膏 7.5 10.8 18.3 1.09 1.18 
蒸簡水煮沸克俊元軟膏 7.6 12.3 Hl.9 1.19 1.13 
1/2濃縮蒸筒水煮沸免疫元軟膏 7.6 10.5 18.1 1.08 1.22 
同上克疫元1/2合有軟膏 7.2 9.3 16.5 0.98 1.13 
無免疫健 戸田、家兎 6.9 9.8 16.7 1.00 1.00 
、
第S表各種完疫元軟膏貼・m後8目白血清ノ抗査を葡萄催喰菌作用（3頭卒均値）
克疫元軟骨ノ種類 喰 菌 '" ｜血中」オプソユ；..，＝ン可係数 槍加率
食費水煮沸兎疫元軟膏 11.6 22.0 33.6 1.36 1.47 
菜館水煮沸兎疫元軟膏 11.5 21.3 32.8 1.33 1.26 
1/2渡縮蒸音質水煮沸免疫元軟膏 12.0 22.7 34.7 1.41 1.60 
同上免疫元1/2合有軟膏 11.2 19.9 31.1 1.26 1.46 
無克‘疫健 常家兎 9.2 15.4 24.6 、1.00 1.00 
第4表 各種克疫元軟膏E占用後11日目血清イ抗宣賢官自首催喰菌作用（3頭平均値）〆
免疫元軟膏ノ種類 子 fcオフヴ＝♂鰍｜すしな:l=.r
食腹水煮沸免疫元軟膏 18.0 2-7.9 45.9 1.50 1.63 
蒸筒＊煮沸免疫元軟膏 lKO 27.0 45.0 1.47 1.40 
1/2濃縮蒸傭水煮古車克疫元軟膏 Hl.5 25.5 45.0 1.47 l.67 ． 
同土兎疫元 1/2合有軟膏 18.6 26.4 45.0 1.47 1.70 
無完疫健 常 家 兎 12.9 1ー7.7 30.6 1.00 1.00 
第5表各種免疫元軟膏貼用後16日目血清ノ抗策葡萄催喰菌作用（3頭平均値〉
完疫元軟膏ノ種類 喰 首 I i血中ιオア:I=::.-,しオプソ＝ン可係数；格 加 率
食豊田水煮沸免疫元軟膏 11.3 18.0 29.3 1.24 1.34 
蒸餅水煮沸克疫元軟膏 10.8 17.6 .28.4 1.20 .1.,1_4 
1/2濃縮蒸徹水煮悌免疫元軟膏 11.4 18.0 29.4 1.2.:; 1.42 
同J二免疫元1/2含有軟膏 12.0 19.0 1.31 1.52 
無免疫健 常 富良 兎 9.0 14.5 23.5 1. 1.00 1.00 
第6表各極免疫元軟脊貼用後23日目血清ノ；抗策稲荷1盛喰菌作用（3頭平均値）
免疫元・軟膏ノ樋類 喰 首 子 Lオフ・:1＝ン可係数血場中Lオ加7・Yユ準ン1
13.2 22.6 1.17 1.27 
蒸育問＊煮沸発佼元軟膏 9.2 12.6 21.8 ll3 1,07 
1/2濃縮蒸術水煮沸免疫元軟菅 川 8.3 12.3 20.6 1.07 1.21 
同 J・.宛疫兎 1/2合有軟膏 9.5 13.5 23.0 1.19 1.ss 
無免疫健＼常家兎 8.5 10.7 19.2 1.00 1.00 
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第7表各稀免疫元軟膏ヲ以テセル克授前庭置後血中＝於ケル
暫定的同名Lオプソ＝ ~ ， ノ推毒事（~頑卒均値）
免疫元軟膏合手記兎疫元ノ種類
軟膏免疫後ノ経過日数トI血ljlLオプソ＝Y寸値
8日目 I m 周 I 16F-f日 I 23日目
1.00 1.18 1.47 J.63 1.34 1.27 
蒸筒＊煮沸免疫元 1.00 1.13 1.26 J.40 1.14 1.07 
1β濃縮蒸宮町水煮沸免疫元 1.00 1.22 1.60 J.67 1.42 1.21 
1/2浪縮蒸術水煮湧免疫元 1/2JTI抵 1.00 1.13 1.46 1.70 1.52 1.38 















t 1.0 0 4 
『免疫後続過日数












1日目＝於ヶよ最九培弧Lオプソ二ン寸量＝就テハ0.40: 0.63=100 : 158ノ比トナリグリ。
2) 此際蒸筒Jk煮主~）免疫元ヲ 1/2 ＝濃縮シ． ゾレヲ 1/2:N量ダケ含イTセが軟脊ヲ以テイ免疫





3) 蒸留水煮沸免疫l亡ノ一定（N）荒ヲ含有スfレ軟膏ヨリモ，同一蒸館水煮沸発疫元ノ 1/2= 
滋縮セラレタルモノノN量ヲ含有スル軟骨ノ方ガ0.40:0.67=100: 168ノ比ニ於テ」オプソ＝
シ「産生数県大ナリ令ハ首然ナリ。
4) 此際1/2濃縮灘間水煮河I発疫1tN：早：ヲ含有スル軟骨ヨリモソ 11/2 N量ヲ合1fス；t,軟膏
ノ主ガ67:70=100: 104ノ比t於テ却ツテしオプソニン「ノ血中増強程度大ナリシコトハ前者
ハ軟膏＊ノ免疫jf:含量過大ナルコトヲ示スモ Jナリ。





































費 験 方 3去
蒸縮水煮沸君茂元軟膏，濃縮蒸鯉7k煮沸免疫元軟膏，濃縮蒸館7k煮沸発疫元 1/2量含有軟膏




健常家兎ノ 2群（ 1群3頭宛）ヲ設ケ内 1群ユハ同一ノ 3度目黄色葡萄JI犬球菌液0.2耗、ヲ静脈内
ニ主主入シ，他ノ 1群＝〈菌液ノ注射ヲ行ハズ共僅トナセリ。








完疫元軟膏 J 種類 喰 菌 子 IL オアソ Zン糊｜事j•しな;1=$
食種水煮 沸克疫元軟脊 9.5 12.6 22.l 0.92 1.00 
蒸術水煮沸完疫元軟脊 11.0 14.0 25.0 1.0-5 1.00 
1/21，農縮蒸舘水煮沸免疫元軟膏：． 9.1 12.0 21.1 0.88 1.00 
向上克疫元.1/2合有軟膏 8.7 11.9 20.6 0.86 1.00 
無免疫健 常・ 宮正 兎 ・10.0 13.8 23.8 1.00 1.00 
ijJ 2表 軟膏免疫後100日目同名05Cf主反腹誘授l也前血縁ノ抗査を稲菌催喰菌作用（3頭平均値〉
免疫元軟膏ノ積類 喰 菌 子
』オ7・ソ＝ン’ 。血中 Lオプソ
係数二 yl棺加i率
食騨＊煮沸免疫元軟脊 8.5 11.0. 19.5 0.91 1.00 
蒸鰍フk煮沸免疫元軟脊 9.4 12.7 22.1 1.04 1.00 
1/2濃縮蒸餅＊煮官事免疫元欣'f 8.5 1-0.5 19.0 0.89 1.00 
向上免疫元 1/2合有軟膏 8.2 10.0 18.2 0.85 1.00 
。既往反感誘愛用欝液注射無克疫家兎 9.2 12.3 21.5 1.01 1.00 
無注射無免疫家兎 9.6 11.6 21.2 . 1.00 1.00 
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第S表軟脊完疫後100日日同名ft:l:H：反勝誘後後4fl U血前ノ抗黄施商｛雀喰前i'I'川（3頭不均値）
発疫元軟脊ノ縄類 ｜ー ヱ ー i商 ； 子 ! L京・戸五寸；町，L；ゑ
食豊水煮梯免疫日膏 if 5.7 蒸｛潟水煮沸免疫元軟脊 6.1 
1/2濃縮蒸傭水煮沸兎疫元軟膏 5.2 









14.4 I o.?3 I i.02 
16.2 I I.【陥 ！ 1.00 
13.9 ! 0.90 f UH 






























子 I L叶 7 y ＝，，寸！血中 Lオ7 ソf恭 敬 ' ＝，，「有力H主将
32.4 i 2.33 
ao.3 I 2.11 
:n.5 : 2.2s 
1.2.9 I 2.36 
16.2 i I.Hi 








I I I Lオアソ＝ン寸II血中 L
免疫元軟脊／穏 d類 J 喰 I 商 ｜ 子 ｜係 数 ｜＝♂噌加率
食腹水煮沸免疫元軟膏一'f<-1a.5 I 16.a I 29.s ! ・ 2.24 I 2崎
諸事館＊煮沸免疫元紙膏 1 1.i.2 I 1a.6 I 24.s. I 1.s6 I us 
1/2濃縮蒸餅水煮沸免疫元軟膏｜ 10.5 I rn.1; J 24.1 I 1.s1 I 2.0a 
同 I：免疫禿 112合有軟脊 1 ii.o I 12.乃 i 2a.5 I 1.16 I 2m 
既往反藤誘!ftm貧波注射無免疫家兎 I s.1 I 12.1 i 20.s I 1.ss I t.54 









企丁一首 ｜ーヲ・ I Lオ7 ソユン守 血中川•.y係数 ｜＝♂酬率
I i.冊 I 2.os 
1.33 i 1.27 
I.:38 I 1.55 
J.:l5 I l.58 
i.22 I i.20 
i.oo I I.00 
第7表軟脊免疫後100日目同名既役反勝誘竣後25JI [I血消ノ抗前細菌椴喰菌作川（3頭平均値）
」 • I I Lオ7'..Y＝ン寸 l血中 L













10.7 I 16.9 


























食鰹＊煮梯免疫元軟脊家兎 1.00 1.02 2.56 2.46 2.08 
蒸餅水煮沸完疫元軟膏家兎 1.00 1.00 2.08 1.78 1.27 
1/2 ~豊縮蒸館＊煮沸兎疫元軟脊家兎 1.00 1.01 2.53 2.03 1.55 
同J：充疫元 1/2会有軟脊家兎 1.00 1.02 2.77 2.07 1.58 











日目｜ 7何回 I11日目 I14日目 I2与日目
食腹水煮沸兎疫元軟膏家兎 0.16 1.42 0.92 0.88 
蒸筒水煮沸克疫元軟脊家兎 0.14 0.94 0.24 .0.07 
1/2渡締蒸儲水煮沸兎疫元軟膏家兎 0.16 1.39 0.49 0.35 
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4) 同様ニ蒸館7k煮沸売疫JG.：テモ， ソレヲ、1/2ニ浪縮シタルモノ、 1/2量ヲ以テ軟膏ト鵡








2) 様i記発疫殻果（Lオプソ＝シ「増強度） ＇犬ナルコトノ程度ハ下ノ如キ数値ヲ示シタリ a
I .発疫局所皮内＝増加シグル最犬Lオプソェン寸量ノ比ハ甲封乙＝100:180（第1報）
n 暫定的血中最大Lオプソニン守ノ：増強度ノ比ハ甲掛乙＝100:158（第2報）
..軟干f発疫後100日間＝於ケノレ同名既往反際ニ於ケル最大動員血中 Lオプソ＝ン・ 1増強度
I . 
ノ比エテハ甲撃す乙＝100:151(第3報）
3) ソl〆故＝蒸館水ヲ基液ト鴻ス場合ヨリモ0.85%食聾水ヲ恭液ト鶏ス方ガ同一出費材料ヨ
リスル発疫元性物質ノ含量ガ略ポ100:150乃至100:180ノ比＝於テ大ナルモノト推定セラル
（此際」オプソ＝ン1産生量ト発疫元性能働力トハ一致連行スルモノト償定ス九
4) 以上ノ：事賞ハ発疫元ノ本態的物質す／レモノハ爾他同一僚件ノ下＝於チハ蒸傭水子於ケル
ヨリモ0.85%食堕水中＝於テ容易＝多量＝移行分散スIレモノナ／レコトヲ意味スルト考察セラ
ル。ソレ故エ」トキソイド精製＝営リテモ亦タ生理的食揮7kヲ基液ト鵡スペキモノグルヲ首肯， 
セシム。
5) 発疫元性物質ノ絶封含量7l同一＝テモ基液中（乃至軟背中）＝於ケル浪度ノ：如何zヨリテ
売疫冗性能働力（後天性獲得免疫程度）ガよ1:シテ左右セラJレ、カ否カノ問題ハ今後更＝精細ナル
吟味ヲ要ス。
